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Upper escape rate of Markov chains on weighted graphs 
 
Xueping Huang1)，Yuichi Shiozawa2) 
 
■ 概 要 ■ 
 
 本論文では，重み付きグラフ上のマルコフ連鎖の upper (escape) rate function を調べた．ここで重み付
きグラフとは，単純グラフの各頂点と各辺に正の値（重み）を与えたものである．この重みからグラフ





 完備リーマン多様体上のブラウン運動の upper rate function は，付随するリーマン測度の体積増大度の
みで評価できることが知られている（Grigor’yan [1999], Grigor’yan-Hsu [2009], Hsu-Qin [2010]）．一方で，
重み付きグラフ上のマルコフ連鎖の保存性は Folz [2014] や Huang [2014-1] により調べられており，リ
ーマン多様体上のブラウン運動や対称拡散過程の保存性と同様に，``体積増大度’’に関する特徴づけが成
されている．さらに Huang [2014-2] は，このマルコフ連鎖の upper rate function の評価を与えている． 
 














Escape rate, Upper rate function, Markov chains, Weighted graphs. 
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2) 大学院自然科学研究科／環境理工学部環境数理学科 准教授 
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（2014 年 3 月および 9月認定の卒業論文） 
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